a Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti történelmi vigjáték 3 felvonásban - írta Szigligeti - rendező: Együd. by unknown
\m  arany pályadijjal jutái mazott történeti vígjáték.
DEBRECZENI
I. bérlet Csütörtökön október 8-kán 1874. 2-lk SZám
a d a t i k :
Az
A Teleki-alapitvónyból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti történelmi vígjáték 3 felvonásban. Irta. Szigligeti.
(R endező: Egyiid.)










Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl— 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
HelyáraH :Családi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt.
Támlásszék* SOkrFö ld s z in t i  zártszék kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-
Í W  30  kr Gumison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. S a ru t S O k r .
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
öebrecien 1 8 7 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
■ u * . _ .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B gm .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
Erzsébet, III. E ndre leánya — —
Ágnes, mostoha anyja, Özvegy királyné —
Öreg V enczel, cseh és lengyei király —  —
Venczel, fia, magyar néven László m agyar király —
.Ef) Asnes udvari hö,^ ei i  -
Brebér Pető, bujdosó —  — —
Rosenberg, Á gnes udvarm estere —  —
Horecz, az ifjú Venczel kísérője —  —
Rónai Mari, É rsek , Venczel pártján — 
Simon, Á gnes kanczellárja
--
Foltényiné. __
Körösi. O rszágnagy — —
Mándoki Hancsik, kassai biró, Justin anyai nagybátyja
Balázsi Ilka. Egy udvari — --
Törökné. Venczel udvari bolondja — --
Együd. Tamás, Brebér szolgája — —
Zöldi, 1~sö) ör ~ —
Boránd. 2 - ik )  — —
Főurak. Kiséretek. Udvari hölgyek. Udvariak. Történik a király székhelyén.
SZÍNHÁZ.
